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ETIN ÜFICIAI 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
I 
f n l S t r a o l Ú D - - Intervención de Fondos 
Je "a piputactón provincial.-Teléfono 1700. 
[aprrata de la DIíBtaeJdn provtoElal. -Tel. 1916. 
Jueyes 22 de Mayo de 1947 No se publica los domingos ni días festivos. Ejemplar corriente; 75 céntimos.1 
Idem atrasado:|1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales es'tán obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sit ió de costumbre, tan pronto como se. reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. , 
2, a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL,, para su enfcuadernación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en é l BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobernador civil . 
P r e c i o s — S U S C R I P C I O N E S . ^ — a ) Ayuntamientos, lOOftesetas anuales por dos ejemplares ' de cada número, y 50 pesetas 
tnuales por cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan e l importe anual dentro del primer sfemestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgadoá municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta línea. \ 
b) Los demás , 1,50. pesetas línea. - .' 
üíiíiíraníto grofineial 
GoMernocínl 
de la preiiiEia ie León 
Wsar la General de Ahasíecimientos 
i Transportes 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NÚMERO 49 
Jjadonamiento para personal adheri-
do a Ecónomatos mineros de esta pro-
vincia correspondiente a la tercera y 
cuarta semanas del mes de Mayó 
Por el Negociado de Economatos 
preferentes de esta Delegación, han 
sido cursadas órdenes a los Econo-
matos Mineros Preferentes de la pro-
vincia, las instrucciones necesarias 
Para la realización del racionamien-
to corespondiente a l a 3.a y 4.a 
^emanas del mes de Mayo corriente, 
4üe afecta a las semanas-21 y 22 
1Q ??Jendidas entre las fechas del 
nrn al 1-6-1947) de^os iuegos de 
apones actualmente vigentes, 
tes I,1?.181110 constará de los siguien-
articulos y cuantía por cartilla: 
*) Personal adulto. 
«ación por cartilla. 
venta « l ^ - ~ 112 litr0 - precio de 
la racíA pesetas Htro.-Importe de 
H e r o u ^ i 0 0 Pesetas Cupón nú-
A.2íTr A r» semanas 21 y 22. 
ven» V T " 200 gramos. — Precio 
uia, 5.50 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 1,10 pesetas.—Cupón 
número IV de las semanas 21 y 22. 
A R R O Z — 1 kilo.—Precio de veti-
ta, 2,75 pesetas kilo.-—Importe de la 
ración, 2,75 pesetas.—Cupón núme-
ro III de la 21 y 22 semanas. -
JABON.—100 gramos.—Precio de* 
venta 4,00 pesetas kilo,—Importe de 
la ración, 0,40 pesetas. Cupón núme-
ro 12 de Varios. 
GARBANZOS. - 1 kilo,—Precio de 
venta 5,50 pesetas kilo.—Importe de 
la ración 5,50 pesetas.—Cupón nú-
mero V de las semanas 21 y 22. 
P A T A T A S . - 2 kilos. - Precio de 
venta, 0,864 ptas. kilo. —Importe de 
la ración, 1,728 pesetas. — Cupón nú-
mero VI de las semanas 21 y 22. 
b) Personal infantil. 
Ración por cartilla. 
A C E I T E . - Ii2 litro.— Precio de 
venta 6,00 pesetas litro.—Importe de 
la ración, 3,00 pesetas,—Cupón nú-
mero II de las semanas 21 y 22. 
AZUCAR.-300 gramos. - Precio 
de venta, 5,50 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 1,65 pesetas.—Cupón 
número IVdelas semanas 21 y 22. 
ARROZ.—1 k i l o . - Precio de ven-
ta, 2,75 ptas. kilo —Importe de la ra-
ción, 2,75 ptas—Cupón número III 
de las semanas 21 y 22. 
JABON.—100 gramos.—Precio de 
venta. 4,00 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 0,40 pesetas.-r-Cupón nú-
mero 10 de Varios. 
^PATATAS.— 2 kilos. — Precio de 
venta. 0,864 pesetas kilo.—Importe 
d é l a ración, 1,728 p e s e t a s . - C u p ó n 
número VIde las semanas 21 y 22. 
H A R I N A . - 2 kilos.-Precio de ven-
ta, 2,50 pesetas krlo — Importe de la 
ración, 5,00 pesetas.—Cupón n ú m e -
ro I de las semanas 21 y 22. 
E l articulo HARINA será suminis-
trado únicamente al personal que 
haya inscrito sus Colecciones de 
Cupones a estos efectos y en sustitu-
ción de PAN. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 17 de Mayó de 1947. \ y 
1678 E l Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Ñauarro 
jefatura de Obras Públicas 
de la prowa de León 
Inspección de circulación y transporte 
par carretera 
A N U N C I O v 
Todos los vehículos destinados a 
servicios públicos de transportes de 
viajeros por carretera clase C (taxí-
metros interurbanos), deberán llevar 
a partir del día 1.° de Junio próxi-
mo, en el interior de los mismos y 
de forma bien visible, un aviso, im-
preso en cartulina, que facilitará la 
Jefatura de Obras Públicas, con las 
tarifas que, como máximas , deter-
mina la Orden de 27 de Enero úl-
timo. 
León, 16 de Mayo de 1947.-E1 In-
geniero Jefe, Pío Cela. 1674 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Blas Esteban Alija, vecino de 
Alija de los Melones, solicita autori-
zación para hacer una conducción 
de aguas con destino al riego de una 
finca, cruzando la carretera de L a 
Bañeza a Camarzana de Tera a la de 
Madrid a La-Coruña, en su Km, 19, 
Hms. 8 y 9. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles a partir de 4a publi-
cación de .este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el Juzga-
do municipal de Alija de los Melo-
nes, único término donde radican 
las obras, o en esta Jefatura en la 
•que. estará de manifiesto al público 
la instancia en los días y horas hábi 
les de oficina. 
León. 6 de Mayo de 1947.—El I n -
geniero Jefe, Pió Cela. 
1576 Núm. 293. -39,00 ptas. 
- .w,.' ¡. IIL-^ MJJ^JI-I i ' » i rnmsamM.íivmiym*, 
Delegación Administrativa de Enseñan-
za Primaria de León 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
número 2.° de la Orden Ministerial 
dé primero de Mayo de mil nove-
cientos cuarenta y siete (Boietín Ofi-
cial del Estado del 12 de May»), a 
continuación se insertan los nom-
bres y apellidos de los cuatro Direc-
tores de lás Escuelas Graduadas de 
esta Capital a los cuales se les asigna 
la remuneración especial de seis mil 
pesetas con antigüedad de primero 
de Enero del año actual, en la for-
ma y condiciones qne se determinan 
en la citada Orden Ministerial 
Relación que se cita: 
Don Inocencio Muñiz de Ponga, 
Director de la Escuela Graduada 
Aneja a la del Magisterio de esta ca-
pital. 
D.a Marciana Arango Suárezj Di-
rectora de la Escuela Graduada Añe-
ja a la del Magisterio de esta capital. 
D. Eduardo Curéses de la Huerga, 
Director del Grupo Escolar «Guz-
m á n el Bueno» de esta capital. 
D.a Aurora Miranda García, Direc-
tora del Grupo Escolar «Ponce de 
León» de esta capital. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Superioridad. 
León, 17 de Mayo de 1947.—El De-
legado, Cándido Alvarez. 1668 
idminisMiii de losíicia 
Requisitorias s 
Iglesias Martínez, César, mayor de 
edad, soltero, obrero, natural y ve-
cino de Galteguillos de Campos, hoy 
en-ignorado paradero, comparecerá 
ante este juzgado dentro del térmi-
no de diez días, al objeto de consti-
tuirse en prisión, acordada en el -su-
mario número 17 de 1947, sobre es-
tafa, ser oído en dicho causa y prac-
ticar con su personal asistencia las 
diligencias acordadas en la misma. 
bajo apercibiento que de no verifi-
carlo, será declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego a las Au-
toridades y Agentes de la Policía ju-
dicial, ordenen las primeras y pro-
cedan los últimos, a la busca y cap-
tura de dicho procesado, ingresán-
dolo, caso de ser habido, en el De-
pósito ráunícipal de esta villa a dis-
posición de este Juzgado. 
Sahágún, 12 de Mayo de 1947.— 
Perfecto Andrés.—El Secretario, An-
tonio Mosquera. 1638 
, . -' O .-, " 
o o 
Juan García Honrado, mayor de 
edad, jornalero, casado, nátural de 
Vil lamañán y residente últimamente 
en Valddlamora de Arriba, de la 
ciudad de León, comparecerá ante 
este Juzgado, al objeto de constituir-
se en arresto contra el mismo dicta-
do en sentencia del 11 de Abril úl-
timo, 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridtdes procedan a 
la busca y captura -y caso de ser ha-
bido, le pongan a dicho condenado 
a disposición de este Juzgado de 
Paz. Así lo dispuse en providencia 
de esta fecha. 
Dado en Mansilla Mayor, a 6 de 
Mayo, de 1947.—Amaranto Presa.— 
E l Secretario, Antonio Fernández. 
1632 
•o o . '. ',. v 
Pénelas Docal, Tomás, de 33 años 
de edad, soltero, hijo-de Manuel y 
de María, de profesión hojalatero, 
natural de Gijón, sin residencia fija, 
y últ imamente con domicilio en la 
provincia de León, encartado en la 
causa número 119-43, por el supues-
to delito de tenencia ilícita de armas, 
comparecerá en el término de ocho 
días, ante D. Juan Jiménez Villen, 
Capitán de Infantería, Juez instruc-
tor del Juzgado Militar Eventual nú-
mero dos, de la plaza de Oviedo, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde, 
Oviedo, 13 de Mayo de 1947.—El 
Capitán Juez instructor, Juan Jimé-
nez. . 1631 
o •«'•) • ; 
O - o 
Oricheta Pascual, Aladino, de 37 
años de edad, casado, hijo¡de José y 
de María, profesión minero, natural 
de Busdongo (León), y con domici-
lio en el Orzonaga de esta provincia, 
encartado en causa sumarísima nú 
mero 202 47, por el presunto delito 
de contra la seguridad del Estado, 
deberá comparecer en el plazo de 
quince días, a partir de la publica-
ción de la presente requisitoria, ante 
el Comandante de Artillería don 
Baudilio Rojo Caminero, Juez Ins-
truztor del Militar Eventual de León, 
sito en la Avenida del General Sau,-
jurjo, núm. 2, bajo apercibimiento 
qüe de no hacerlo en el plazo seña-
lado, será declarado rebelde. 
León, 14 de Mayo de 1947.—El 
Comandante Juez Instructor, Baudi-
lio Rojo. 1658 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Comunidad de Retantes de la prps, 
de Riegos de Quintana He Buena 
Se convoca a Juñta General 
ordinaria a los partícipes de la r 
munidad de.Regantes de la Presa d 
Riegos de Quintana de Rueda * 
primera convocatoria para el' ^ 
uno de Junio y hora de las once de 
la mañana en la Casa de Concejo dé 
Quintána de Rueda, y en segunda 
convocatoria, por ser de urgencia 
inaplazable, para el mismo día y 
hora de las cuatro de 4a tarde y en 
el mismo local, con el fiti dé tratar 
del asunto siguiente: 
Acordar el comienzo de las ob^ as 
necesarias para poner el cauce ge-
neral en Condiciones debidas y lo 
mismo respecto a ¡las acequias se-
cundarias. 
Quintana de Rueda, a 20 de Mayo 
de 1947—El Presidente de la Comu-
nidad, Demetrio Balbuena. 
1690 Núm. 301.-34,50 ptas. 
Comunidad de Regantes de Santa Ha 
ría del Río 
Por el Sr. Presidente de esta Co-
munidad se convoca a Junta gene-
ral ordinaria, en cumplimiento del 
artículo 44 de sus Estatutos u Orde-
nanzas, a todos sus partícipes, usua-
rios regantes e industriales, para el 
día 8 del próximo mes de Junio, a 
las tres de la tarde, en el domicilio | 
del Depositario de la Comunidad. 
Los asuntos a tratar, figurados en 
el Orden del día, son los expresados 
en Jos artículos 50 y 53 de las Orde-
nanzas, y, ademáSi dar cuenta del 
estado actual de los litigios promoi 
vidos contra la Comunidad po*61 
usuario industrial D. Máximo Diez 
Villafañe y su derivación y ruegos 
y preguntas. 
De no asigtir la mayoría precisa^ 
se suspenderá para celebrarse en se-
gunda convocatoria el día 18 a 
mismo mes, ^ igual hora y enA 
mismo sitio, en cuya reunión sera 
vál idos los acuerdos cualquera q 
sea el número de asistentes. ..aVñ 
Santa María del Rio, 3 deM*yu 
de 1947.—El Presidente, Teófilo ^ 
liado. 
1578 Núm. 292.—45,00 
^ L E O N 
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